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ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɜɢɞɟɥɢ ɜ ɧɟɣ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɡɚɛɨɬɥɢɜɨɝɨ ɞɪɭɝɚ ɞɟɬɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɛɨɥɶɲɨɣ ɞɭɲɢ ɩɪɢɦɟɪ
ɱɟɫɬɧɨɝɨɢɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨɝɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɤɫɜɨɟɣɪɚɛɨɬɟɈɛɪɚɡɧɚɹɢɹɪɤɚɹɪɟɱɶɩɟɞɚɝɨɝɚɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ








ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɬɚɬɚɪɫɤɢɯ ɩɢɫɚɬɟɥɟɣ ȼ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɜɟɱɟɪɚɯ ɥɟɤɰɢɹɯɤɨɧɰɟɪɬɚɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹɬɚɬɚɪɫɤɢɯɩɢɫɚɬɟɥɟɣɢɩɨɷɬɨɜɆȾɠɚɥɢɥɸȺȺɥɢɲɭ
ȽɄɚɦɚɥɭȽɌɭɤɚɸȽɂɛɪɚɝɢɦɨɜɭɩɪɢɧɢɦɚɥɢɭɱɚɫɬɢɟɧɟɬɨɥɶɤɨɭɱɚɳɢɟɫɹɲɤɨɥɵɧɨɢɧɟɪɟɞɤɨɠɢɬɟɥɢɫɟɥɚ




ɋɚɥɹɯɟɟɜɚ  ɏɥɵɫɬɨɜɫɤɚɹɧɚɱɚɥɶɧɚɹɲɤɨɥɚɢ ɞɪ ©Ɉɧɢ  ɩɨɞɥɢɧɧɵɟɧɚɫɬɚɜɧɢɤɢ ɫɜɨɢɯɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹɯɨɪɨɲɢɦɪɚɡɜɢɬɢɟɦɜɵɫɨɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɨɣɩɨɜɟɞɟɧɢɹɢɜɨɫɩɢɬɚɧɧɨɫɬɶɸª>Ʌ@Ʉɫɨɠɚɥɟɧɢɸ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵɚɪɯɢɜɨɜɧɟɫɨɯɪɚɧɢɥɢɭɩɨɦɢɧɚɧɢɣɨɛɢɦɟɧɚɯɢɨɬɱɟɫɬɜɚɯɩɟɞɚɝɨɝɨɜ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜ ɨɩɵɬɟ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ȿɥɚɛɭɝɢ  ɪɟɥɶɟɮɧɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ

































Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɉɪɢɤɚɦɶɟ ȼɨɥɠɫɤɚɹ Ȼɨɥɝɚɪɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɤɨɥɨɧɢɡɚɰɢɹ
ɛɨɥɝɚɪɵɭɝɪɵɩɟɪɦɹɤɢɢɫɥɚɦɢɡɚɰɢɹ


















ɋɚɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ©ɜɯɨɠɞɟɧɢɹª ɉɪɢɤɚɦɶɹ ɜ ɢɫɥɚɦɫɤɢɣ ɦɢɪ ɢɦɟɥ ɫɜɨɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɟɝɨ
ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸɜɨɜɪɟɦɟɧɢɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɟɦɫɨɫɬɨɪɨɧɵɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɤɨɬɨɪɨɟ
ɫɬɚɪɚɥɨɫɶɧɟɜɵɩɭɫɤɚɬɶɢɡɫɜɨɢɯɪɭɤɝɟɝɟɦɨɧɢɸɧɚɨɛɳɟɧɢɟɫɫɟɜɟɪɹɧɚɦɢɄɪɨɦɟɥɟɜɨɛɟɪɟɠɶɹɄɚɦɵɧɢɠɟ



























































ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɸɳɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɚɫɫɢɦɢɥɹɰɢɢ ɩɪɢɤɚɦɫɤɢɦɢ ɩɥɟɦɟɧɚɦɢ ɩɪɢɲɥɵɯ ɛɨɥɝɚɪɨɬɸɪɤɫɤɢɯ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɝɪɭɩɩ>ɫ@ȿɉɄɚɡɚɤɨɜɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹɦɧɟɧɢɹɨɫɢɥɶɧɨɦɟɫɥɢɧɟɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɟɦɜɥɢɹɧɢɢɩɪɢɤɚɦɫɤɨ
ɩɪɢɭɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɩɟɪɦɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɧɧɟɛɨɥɝɚɪɫɤɨɝɨ ɷɬɧɨɫɚ > ɫ@ ɉɪɚɜɞɚ ɨɧ
ɷɬɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɜɢɞɢɬ ɥɢɲɶ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ,;X ɜɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɹ ɷɬɭ ɪɨɥɶ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɭɝɪɚɦ ɜ ɥɢɰɟ
ɩɨɫɬɩɟɬɪɨɝɪɨɦɫɤɨɝɨɢɱɢɹɥɢɤɫɤɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɇɚ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɩɪɹɦɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɚɯ ɛɨɥɝɚɪ ɫ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɦ ɦɟɫɬɧɵɦ ɮɢɧɧɨɩɟɪɦɫɤɢɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ
















Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɰɟɥɵɯ ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɨ ɢɯ ɜɨɟɧɧɵɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦ ɩɪɨɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ
ɟɳɟɫɩɟɪɜɵɯɫɬɨɥɟɬɢɣɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹȼɨɥɠɫɤɨɣȻɨɥɝɚɪɢɢɉɪɢɦɟɪɨɦɡɞɟɫɶɫɥɭɠɢɬɧɚɡɜɚɧɢɟ©ɱɟɪɟɦɢɫªɢɥɢ
©ɱɢɪɦɟɲªɬɸɪɤ©ɱɟɪɸª±ɜɨɣɫɤɨɨɡɧɚɱɚɸɳɢɣɜɨɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣɧɚɪɨɞɧɟɫɭɳɢɣɜɨɟɧɧɵɟɩɨɜɢɧɧɨɫɬɢɗɬɧɨ
ɫɨɰɢɨɧɭɦ ©ɱɢɪɦɟɲª ɦɨɝ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɞɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜɫɟɝɨ ɩɪɢɝɪɚɧɢɱɧɨɝɨ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨ ɡɧɚɤɨɦɨɝɨ
ɫ ɢɫɥɚɦɨɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜɬɹɧɭɬɨɝɨ ɛɨɥɝɚɪɫɤɢɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɜ ɫɜɨɸ ɨɪɛɢɬɭ ɜ ɫɬɚɬɭɫɟ ©ɮɟɞɟɪɚɬɨɜª ɬɚɤ ɢ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɦɚɪɢɣɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚ
ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɧɟ ɨɫɬɚɜɢɥɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɤɨɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɱɭɜɚɲɟɣ ɟɫɥɢ ɧɟ ɫɱɢɬɚɬɶ
ɪɭɫɫɤɨɦɨɪɞɨɜɫɤɨɝɨ©ɜɟɞɚªɜɡɧɚɱɟɧɢɢ©YHWª©ɛɨɥɶɲɨɣªɅɢɲɶɤɤɨɧɰɭɡɨɥɨɬɨɨɪɞɵɧɫɤɨɝɨɩɟɪɢɨɞɚɫɥɟɞɭɟɬ
ɨɬɧɟɫɬɢɩɨɹɜɥɟɧɢɟɜɪɟɝɢɨɧɟ ɷɬɧɨɫɨɰɢɨɧɭɦɚ©ɱɭɜɚɲªɤɨɬɨɪɵɣɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹɞɥɹɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɝɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɪ ©ɩɪɢɲɥɵɟª   ©ɬɚɬɚɪɵª   ©ɫɥɭɠɢɥɵɟª ȼɩɨɥɧɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɱɬɨɧɨɜɚɹɷɥɢɬɚɨɛɳɟɫɬɜɚɧɚɡɵɜɚɥɨɷɬɧɨɧɢɦɨɦ©ɱɭɜɚɲªɨɬɬɸɪɤ©MXZDVª ɫɩɨɤɨɣɧɵɣɦɢɪɧɵɣɦɟɫɬɧɨɟ










 Ȼɟɥɚɜɢɧ ȺɆ Ʉɪɵɥɚɫɨɜɚ ɇȻ Ⱦɪɟɜɧɹɹ Ⱥɮɤɭɥɚ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɭ ɫ Ɋɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤ ±
ɉɟɪɦɶ±ɫɢɥɉɪɢɥɫɬɚɛɥ
 ɂɜɚɧɨɜȼȺȾɪɟɜɧɢɟɭɝɪɵɦɚɞɶɹɪɵɜȼɨɫɬɨɱɧɨɣȿɜɪɨɩɟ±ɍɮɚȽɢɥɟɦ±ɫ
 ɂɫɬɨɪɢɹɬɚɬɚɪɫɞɪɟɜɧɟɣɲɢɯɜɪɟɦɟɧɜɫɟɦɢɬɨɦɚɯ±Ɍ,,ȼɨɥɠɫɤɚɹȻɨɥɝɚɪɢɹɢȼɟɥɢɤɚɹɋɬɟɩɶɈɬɜ
ɪɟɞɎɏɭɡɢɧ±ɄɚɡɚɧɶɊɭɯɂɅ±ɋ
 ɄɚɡɚɤɨɜȿɉɄɭɥɶɬɭɪɚɪɚɧɧɟɣȼɨɥɠɫɤɨɣȻɨɥɝɚɪɢɢ±Ɇɇɚɭɤɚ±ɫ
 ɇɢɝɚɦɚɟɜȺɁȻɨɥɝɚɪɫɤɢɟɝɨɪɨɞɚɉɪɟɞɤɚɦɶɹȺɥɚɛɭɝɚɄɢɪɦɟɧɶɑɚɥɥɵɋɜɨɟɨɛɪɚɡɢɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵɧɚɫɟɥɟɧɢɹɈɬɜɪɟɞɎɒɏɭɡɢɧ±ɄɚɡɚɧɶɂɡɞɜɨɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ±ɫ
 ɇɢɝɚɦɚɟɜȺɁɊɚɧɧɹɹɢɫɬɨɪɢɹȿɥɚɛɭɝɢ±ȿɥɚɛɭɝɚ±ɫ
 ɇɢɝɚɦɚɟɜȺɁɂɛɪɚɝɢɦɨɜɋȽɄɨɥɨɧɢɡɚɰɢɹɜɨɥɠɫɤɢɦɢɛɨɥɝɚɪɚɦɢɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯɪɚɣɨɧɨɜɉɪɟɞɤɚɦɶɹ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚ9,,,Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɧɚɭɱɧɚɩɪɚɤɬɢɱɧɚɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ©Ȼɴɞɟɳɢɬɟɢɡɫɥɟɞɜɚɧɢɹ±ª
ɮɟɜɪɭɚɪɢ±Ɍɂɫɬɨɪɢɹ±ɋ
 ɏɚɥɢɤɨɜȺɏȼɟɥɢɤɨɟɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɟɧɚɪɨɞɨɜɢɟɝɨɪɨɥɶɜɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢɜɚɪɜɚɪɫɤɢɯɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ Ɉɬ
ɞɨɤɥɚɫɫɨɜɵɯɨɛɳɟɫɬɜɤɪɚɧɧɟɤɥɚɫɫɨɜɵɦ±Ɇ±ɋ
ɇɢɝɚɦɚɟɜȺɥɶɛɟɪɬɁɭɮɚɪɨɜɢɱ
ɤɢɫɬɧɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɵɜɫɟɨɛɳɟɣɢɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɢɫɬɨɪɢɢ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɉɎɍ
ɝȿɥɚɛɭɝɚɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɌɚɬɚɪɫɬɚɧɊɨɫɫɢɹ
ɟPDLODOQLJ#PDLOUX
ɋɚɮɚɪɝɚɥɢɧɚȽɭɡɟɥɶɊɭɫɬɚɦɨɜɧɚ
ɫɬɭɞɟɧɬɤɚɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚɬɚɬɚɪɫɤɨɣɢɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɨɣɮɢɥɨɥɨɝɢɢ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɉɎɍ
ɝȿɥɚɛɭɝɚɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɌɚɬɚɪɫɬɚɧɊɨɫɫɢɹ
ɟPDLOVDIDUJDOLQD#PDLOUX
ɍȾɄ
ɗɌɇɂɑȿɋɄɂɃɋɈɋɌȺȼɇȺɋȿɅȿɇɂəɉɊȺȼɈȻȿɊȿɀɖə
ɇɂɀɇȿɃɄȺɆɕȼȾɈɆɈɇȽɈɅɖɋɄɍɘɗɉɈɏɍ
(7+1,&6758&785(2)7+(3238/$7,212)$5,*+7
%$1.2)7+(/2:(5.$0$7,//7+(021*2/,$1(5$
ȺɧɧɨɬɚɰɢɹɈɞɧɨɣɢɡɧɚɢɛɨɥɟɟɫɥɚɛɨɢɡɭɱɟɧɧɵɯɨɬɪɚɫɥɟɣɢɫɬɨɪɢɢɇɢɠɧɟɝɨɉɪɢɤɚɦɶɹɹɜɥɹɟɬɫɹɷɬ
ɧɢɱɟɫɤɢɣɫɨɫɬɚɜɟɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹɂɡɭɱɟɧɢɟɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɧɚɨɫɧɨɜɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɩɨ
ɡɜɨɥɹɟɬɩɨɥɭɱɢɬɶɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɧɟɬɨɥɶɤɨɨɫɚɦɨɦɞɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨɪɟɝɢɨɧɚɧɨɢɪɟɲɢɬɶ
ɜɨɩɪɨɫɵɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɯɪɨɧɨɥɨɝɢɟɣɢɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣɫɢɬɭɚɰɢɟɣ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɤɢɪɦɟɧɫɤɨɟɝɨɪɨɞɢɳɟɤɟɪɚɦɢɤɚɛɨɥɝɚɪɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɷɬɧɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɰɟɫɫɵɩɨ
ɫɟɥɟɧɢɟɮɪɚɝɦɟɧɬɵɨɪɧɚɦɟɧɬ
$EVWUDFW2QHRIWKHPRVWSRRUO\VWXGLHGEUDQFKHVRIKLVWRU\RIWKHORZHU3ULNDP\HLVWKHHWKQLFVWUXFWXUHRI
KLVSRSXODWLRQ6WXG\LQJRIHWKQRFXOWXUDOSURFHVVHVRQWKHEDVLVRIPDWHULDOFXOWXUHDOORZVWRJDLQDQLPSUHVVLRQQRW
RQO\DERXWWKHRI¿FHZRUNRIWKHFRQVLGHUHGUHJLRQEXWDOVRWRUHVROYHWKHLVVXHVFRQQHFWHGZLWKFKURQRORJ\DQGDQ
HWKQLFVLWXDWLRQ
.H\ZRUGV.LUPHQDQFLHQWVHWWOHPHQWFHUDPLFV%XOJDULDQSRSXODWLRQHWKQLFSURFHVVHVVHWWOHPHQWIUDJ
PHQWV
